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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Микроnредпринимательство является 
неотъемлемым элементом современной рыночной экономики, способным обеспе­
чить высоI<Ий уровень и качество жизни населения. Мщопредприятия в сравне­
нии с более крупными предприятиями сектора малого бизнеса, гибко реагируют на 
изменение конъюнюуры рынка, гарантируют быстрый оборот ресурсов, высокую 
динамику роста, придают экономике дополнительную стабильность, насыщают 
рынок товарами и услугами, формируют-конкурентную среду. Микропредприни­
мательство решает, прежде всего, проблему занятости населения пуrем создания 
новых рабочих мест, что наиболее аюуально в условиях современного рынка. 
Среди всей совокупности российских малых предприятий согласно Федераль­
ному Закону от 24.07.2007 г. №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни­
мательства в Российской Федерации" (с изменениями от 18 оIСТЯбря 2007 r., 22, 23 
июля 2008 r.) (далее Закон) выделяются мшсропредприятия, размер которых по 
числу занятых составляет до 15 человек работающих, предельные значения выруч­
ки от реализации без учета НДС до 60 млн руб. ; их доля на 1 января 2010 года со­
ставила 85% от общего количества малых предприятий. МИI<ропредприниматель­
ство является основой для развития малого, а в дальнейшем и среднего предприни­
мательства. 
Современное состояние микропредпринимательства в России носит достаточно 
сложный и противоречивый характер: отраслевая cтpylcrypa несбалансированна, 
наблюдается значительная концентрация в оIПОвой и розничной торговле - 42,8%, 
операциях с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг - 18,2%. 
Неравномерность экономического развития субъектов РФ сказывается на распре­
делении субъектов МИI<рО-предпривимательства: в Центральном Федеральном 
округе - 29,2%, в Дальневосточном Федеральном округе- 4%. 
По прежнему визкой остается доля малых предприятий, вJСЛЮчая микропред­
приятия в ВВП. По оценкам МннэкономразвИТИJ1 России в 2009 г. этот показатель 
составил около 21 %. Для сравнения, доля малых предприятий, вюпочая микро­
предприятия в ВВП Великобритании, США, Германии, Японии колеблется от 50 до 
55%, в Италии и ФранциИ - около 60%. 
Причинами такого положения МИI<рОпредпривимательства в России явмются: 
глобальный экономический кризис, несовершенная и нестабильная нормативно­
правовая база, чрезмерная фискальная нагрузка и др. На этом фоне существует 
проблема финансирования субъектов МИI<рОПредпринимательства, которая выража­
ется в дефиците средств как для текущей, так и для инвестиционной деятельности. 
В связи с этим усиливается интерес к изученшо микропредпрнятнй, к анализу тен­
денций изменения финансового состояния и инвестиционной активности данного 
сектора экономики, возможностей мобилизации финансовых ресурсов для развития 
субъектов микропредпринимательства, а значит, формируется потребность в соот­
ветствующей информации. 
Одним из важнейших направлений, способствующих развиrию микропредпри-
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нимательства, является совершенствование финансового механизма, целью которо­
го является создание благоприятных финансово-экономических условий для устой­
чивого развития субъектов микропредпринимателъства. Все вышеперечисленные 
проблемы, особенно обострившиеся в современных кризисных условиях, требуют 
дальнейшей научной разработки с целью их внедрения в практику . 
Степень разработанности проблемы .. Интерес к изучению проблем малого 
предпринимательства, включая микропредприятия, в России появился в 90-х годах, 
когда законодательно были оформлены условия создания и функционирования это­
го сектора экономики. 
Вопросы становления и развития малого предпринимательства, включая мик­
ропредприятия, нашли отражение в ряде теоретических и прикладных исследова­
ний таких отечественных авторов, как Арустамов Э.А., Блинов А.О., Буев В .В., Ви­
ленский А.В., Грядов С .И. , Родионова И.В . , Чепуренко А.Ю. , Читанава О.О., Шап­
кин И.И., Шестоперов О.М. , Ясин Е.Г. и др. Методолоmческие и теоретические ас­
пекты финансирования текущей, а также инвестиционной деятельности малого 
предпринимательства, включая микропредприятия, нашли отражение в работах 
Агеева Ш.М., Ахмедова Н.А. , Барулина С.В., Горфинкедя В.Я., ЗлобЩ:Iа Б.Н., Ер­
маковой Е.А., Ибадовой Л.Ф., Касьянова А.В., Колчиной И.В., Крутика А.Б., Лапу­
сты М.Г" Нестеренко Е.А., Нс:шитого А.С. , Поляка Г.Б., Самсонова Н.Ф., Соболь 
Д.В ., Старостина Ю.Л., Стояновой Е.С. , Шамрай А.А., Швандара В.А., Якуниной 
А._В . , Яшиной И.М. и дР., а также: зарубежных ученых З. Боди, Р. Дамари, Дж. Ван 
Хорна, Дж. Лэмбдс:на, П. Уилсона, Д. Штайнхоффа и др : Значительная роль в раз­
витии малого предпринимательства, включая микропредприятия, принадлежит 
государству, что предопределяет повышенный интерес ученых к проблемам под­
держки малого предпринимательства, которые были исследованы в работах Бара­
новой И.В . , Ксенофонтовой Н.А, Михеева И.И., Устинова Г.А. , Шулуса А.А. и др. 
Однако в сфере микропредпринимательства, как составЛJ1Ющей малого пред­
принимательства, остается много проблемных вопросов, требующих уточнения и 
решения. Нуждаются в разрабоп<е вопросы формирования устойчивого развИIЮ1, аспек­
ты финансового реформирования и финансового реrулирования субъектов микропред­
принимательства. На этом фоне возникаеr необходимость поиска действенных адекв~п­
ных финансовых механизмов развmхя микропредпринимаrельсmа. 
Таким образом, недостаточная степень разработанности проблемы подтвержда­
ет актуальность темы исследования и необходимость ее теоретического и практи­
ческого развития, что предопределило цель, задачи и структуру работы. 
Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является иссле­
дование теоретических положений и практических вопросов финансирования раз­
вития субъектов микропредпринимательства и разработке рекомендаций по совер­
шенствованию механизма государственной финансовой поддержки с целью созда­
ния благоприятных финансово-экономических условий для устойчивого развития 
субъектов микропредпринимательства. 
Для достижения цели . диссертации были поставлены. следующие задачи, опре­
делившие логику диссертационного исследования и его струюуру: 
- раскрыть экономическое содержание и выявить особенности формирования 
финансовых ресурсов субъектов микропредпринимательства; 
- провести анализ струкrуры источников финансирования развития субъектов 
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микропредпринимательства и вопросов их классификации; 
- раскрыть содержание финансового механизма развития субъектов микропред­
принимательства; 
- проанализировать действующую систему финансового обеспечения субъектов 
микропредпринимательства и выявить факторы, сдерживающие развитие финан­
сирования субъектов микропредпринимательства; 
- рассмотреть финансовые инструменты в качестве источников мобилизации 
финансовых ресурсов для развития субъектов микропредпринимательства; 
- рассмотреть возможности микрофинансирования как формы финансового 
обеспечения развития субъектов микропредпрИ1iимательства и разработать ком­
плекс мер, направленных на создание блаrопрИЯ111ых условий для развития такой 
формы финансирования; 
- определить направления и меры по совершенствованию механизма государ­
ственной финансовой поддержки развития субъектов микропредпринимательства 
на федеральном уровне; 
- предложить практические рекомендации в области налогообложения, направ­
ленные на повышение эффективности государственной финансовой поддержки 
развития субъектов микропредпринимательства на региональном уровне. 
Предметом диссертационного исследования являются финансо-
вые отношения между субъектами микропредпринимательства и государством, 
финансово-кредитными институтами, складывающиеся в процессе развития мик­
ропредпринимательства в России. 
Объектом исследования выступают финансовые ресурсы развиmя субъектов 
микропредпринимательства. 
ТеоретическаR и методологическая основа исследования. Теоретическую 
базу исследования составили труды классиков теории финансов, налогообложения, 
государственного регулирования малого предпринимательства, включая микро­
предприятия, работы отечественных и зарубежных экономистов в области теории и 
практики финансирования развития субъектов малого предпринимательства, вклю­
чая микропредприятия. 
В качестве методологической базы исследования использовались системный и 
функциональный подходы, диалектический метод познания, научная абстракция, 
общенаучные мс:тоды анализа и синтеза, экспертных оценок, методы rруIШировки, 
сравнения и обобщения, экономико-стаmстические методы, мс:тоды опроса, что 
позволило обеспечить достоверность и обоснованность выводов и рекомендаций, 
предложенных в диссертации. 
Информационной базой исследовани11 послужили федеральные законы Рос­
сийской Федерации, иные нормативные и правовые акты РФ, материалы Мини­
стерства финансов РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ, 
Федеральной службы государственной статистики, Саратовского областного коми­
тета rocy дарственной статистики, интернет-ресурсы, а также материалы, опублико­
ванные в периодической печати и результаты авторских расчетов. 
Научная новизна диссертационного исследовашu. закmочается в разработке 
теоретических положений и практических рекомендаций по формированию эффек­
тивного финансового механизма развН111Я микропредпринимательства в России на 
основе совершенствования форм и методов финансового обеспечения и rосудар-
s 
ственной финансовой поддержки развития эmх экономических субъектов. 
Наиболее существенные результаты заюпочаются в следующем: 
- дано определение финансов субъектов микропредпринимательства как всей 
совокупности денежных оn~:ошений, возникающих в процессе финансирования как 
текущей, так и инвестиционной деятельности, раскрыто содержание их функций в 
экономике и социальной жизни сtраны, а также доказано, что полноцеииая реали­
зация функций финансов субъектов микропредпринимательства во многом зависит 
от условий государственной финансовой поддержки; 
- выявлены особенности формирования финансовых ресурсов субъектов мик­
роnредпринимательства, к числу которых отнесены: узкий круг участников про­
цесса Формирования вследствие используемых организационно-правовых форм; 
ограниченность источников 11зносов в уставный капитал, в качестве которых вы­
ступают личные сбережения и доходы собственника и членов его семьи, паевые и 
иные взносы членов трудового коллектива и бюджетные средства; повышенные 
потребности в стартовом капитале вследствие высокого риска и низкой доходности 
деятельности на первых стадиях существования микропредприятий; преобладание 
собственных источников финансирования над заемными; ограниченны~< возможно­
сти самофинансирования в результате относительно высокой капиталоемкости при_ 
одновременно оnюсительно низком уровне рентабельности; 
- систематизированы источники финансирования развития субъектов микро­
предпринимательства с выделением внуrренних источников (средств для формиро­
вания первоначального капитала и для развития деятельности) и внешних источни­
ков (средств, мобилизуемых на финансовом рынке, и средств государственной фи­
нансовой поддержки, предоставляемых субъектам микропредпринимательства на 
возмездной и безвозмездной основе); 
- предложена трактовка и раскрыто содержание финансового механизма разви­
тия субъектов микропредпринимательства как системы форм, методов и инстру­
ментов аккумуляции финансовых ресурсов и их вложения в развитие, техническое 
перевооружение и модернизацию деятельности, а также государственной финансо­
вой поддержки, предназначенных для организации планирования и стимулирова­
ния финансовых потоков с целью создания благоприятных условий для устойчиво­
го развития субъектов микропредпринимательства; 
- уточнен состав факторов, сдерживающих развитие финансирования микро­
прсдпринимательства и влияющих на эффективность механизма государственной 
финансовой поддержки субъектов микропредприннмателъства: общие для эконо­
мики страны проблемы - инфляция, отсутствие стабильных и развитых хозяйствен­
ных связей, низкая платежная дисципmша, низкий потребительский спрос, высокий 
уровень процентных ставок; недостаточное развитие микрофинансового рынка и 
небанковских микрофинансовых инсnnуrов; низкий уровень сбережений населе­
ния, оказывающий влияние на формирование начального капитала и собственных 
оборотных средств микропредприятий; недостаточная Проработанность организа­
ционных и правовых основ регулирования микропредпринимателъства; 
- предложен необходимый в целях расширения кредlfmой поддержки микро­
предприятий методический подход к оценке их кредитоспособности на основе кор­
рскrировки показателей рентабельносrи деятельносm предприятия и коtЩеюрации 
заемного капитала с )"iетоМ динамики инфляции и ставки рефинансирования ЦБ РФ; 
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- разработан комплекс мер, направленных на создание блаrоприятных условий 
для развития такой формы финансирования, как МИI<рофинансирование: утвержде­
ние единых стандартов михрофинансироваJ1ия на уровне Минэкономразвития РФ; 
внедрение национальной системы рейтингов мнкрофинансовых организаций; раз· 
работка схем взаимодействия коммерческих банков с небанковскими микрофинан­
совыми институтами; использование технологий телемаркетинга и сети Интернет­
продвижения микрофинансовых услуг; 
- раскрыто содержание (понятие, состав и структура) механизма государствен­
ной финансовой поддержки развития субъектов микропредпринимателъства, ори­
ентированного на создание благопрИЯ'ПIЫХ финансово-экономических условий для 
устойчивого развития субъектов микропр.едпринимательства и включающеrо в се­
бя финансовое обеспечение в виде микрофинансирования, микрокредитования, ин­
вестирования, а также финансовое регулирование в части налогообложения и та­
рифной политики; 
- определены направления и меры по совершенствованию механизма государ­
ственной финансовой поддержки развития субъектов микропредпринимательства 
на федеральном уровне: стимулироваJIИе развития микрофинансирования, в том 
числе микролизинга; создание механизма справедливого распределения средств, 
направляемых федеральным цеmром на реализацию проектов по развитию субъек­
тов микропредпринимательства; стимулирование развития франчайзинга как сег­
мента финансового рынка; введение компенсационных мер налогового характера 
для субъектов микропредпринимателъства с целью минимизации неблагоприятных 
последствий замены единого социального налога страховыми взносами; 
- даны рекомендации в области налогообложения, направленные на повышение 
эффективности государственной финансовой поддержки развития субъектов мик­
ропредпринимательства на региональном уровне: применение дифференцирован­
ных пониженных ставок для микропредприятий по упрощенной системе налогооб­
ложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расхо­
дов", в диапазоне от 5 до 15%; уменьшение корректирующего коэффициента К2 по 
единому налогу на вмененный доход. 
Теоретическая значимость двссертационноrо исСJJедования. Теоретическое 
значение диссертационного исследования заключается в том, что его результаты 
вносят определенный вклад в развитие финансовой науки и могут быть использо­
ваны для дальнейших теоретических разработок основных направлений оптимиза­
ции финансового механизма развития субъектов микропредпринимательства. 
Практическая значимость диссертационноrо исследования заключается в 
том, что отдельные результаты диссертационного исследования могут быть ис­
поаьзованы для выработки фискальной и финансово-кредитной политики в отно­
шении субъектов микропредпринимательства, которые будут способствовать 
оживлению и устойчивому (стабШiьному) развитию российского микропредприни­
мательства. 
Основные положения диссертации стали темой публикаций в журналах и сбор­
никах научных трудов. 
Апробация результатов двссертациовноrо нсследоваввя. Основные поло­
жения и выводы диссертационной работы обсуждены и получили апробацию в те­
зисах, статьях и выступлениях на российских и международных научных конфе-
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ренциях, проходивших в 2009-2010 гr. в городах Саратове и Энгельсе. 
Основные: положения и результаты исследования нашли свое отражение в 13 
публикациях автора общим объемом 6,0 п.л., в том числе 4 статьи в изданиях, ре­
комендованных ВАК, в объеме 2,0 п.л. 
Предлагаемый автором методический подход к оценке кредитоспособности 
микропредприятий нашел применение в деятельности микропредприятий Саратов­
ской области. Теоретические положення диссертационной работы используются в 
учебном процессе при преподавании дисциплин "Финансы организаций (предприя­
тий)", "Финансы и кредит" и "Финансовый менеджмент" . Практическое использо­
вание результатов исследования подтверщцено справками о внедрении. 
Объем и структура работы. Работа имеет следующую С1'руктуру, определен­
ную логикой анализа взаимосвязанных аспектов изучаемого предмета и совокупно­
стью решаемых задач : 
Введение 
Глава !. Теоре-mческие аспекты формирования финансового механизма развития 
субъектов микропредпринимателъства 
1.1 . Экономическое содержание и особенности финансов субъектов микропредпри­
нимательства 
1.2. Струкrура и источники финансированИJ1 развИТИJ1 субъектов микропредприннма ... 
тельства 
1.3. Содержание финансового механизма развития субъектов микропредпрянима­
тельства 
Глава 2. Проблемы финансирования развития субъектов микропредпринимательства 
в России : причины и пуrи их реmеИИJ1 
2.1. Действующая система финансового обеспечеЯИJ! субъектов ЮП<ропредпринима­
тельства 
2.2. Финансовые инструмеиtЫ ка:к источвихи мобилизации финансовых ресурсов ДЛJ1 
ра~вития субъектов микропредnривимателъства 
2.3. Развитие микрофинансирования ках формы финансового обеспечения развИТИJI 
субъектов микропредnринимательства 
Глава 3. Пути совершенствования механизма государственной финансовой поддерж­
ки развития субъектов микропредпринимательства 
3 .1. Приоритетные направлеюu совершенствоваиия механизма государственной фи­
нансовой поддержки развития субъеlСI'Ов микропредпринимателъства на федеральном 
уровне 
3.2. Повышение: эффективности государственной финансовой поддержки развития 
субъектов микропредпринимательства на реmоналъном уровне: 
ЗаКЛJОчение 
Список использованной литературы 
Приложсни.1 
Список использованной литературы содержит 175 источников. В работе 12 
приложений, 14 таблиц и 5 рисунков. Объем диссертации составляет 180 страниц. 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Основные научные результаты диссертационного исследования представлены в 
ipex группах взаимосвязанных между собой проблем. 
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Первая группа проблем связана с исследованием экономического содержания 
и особенностей процесса формирования финансовых ресурсов субъектов микро­
предпринимательства, с выявлением специфики формирования источников финан­
сирования развития субъектов микропредпринимательС'J'Ва, а также с раскрытием 
содержания финансового механизма развития субъектов микропредпринимательства. 
Несмотря на то, что Законом определены критерии отнесения к категориям 
микро- и малого предпринимательства, само понятие микропредприятия остается в 
тени понятия "малое предприятие" . Так, можно встретить такие понятия, как малый 
(мелкий) бизнес, мелкое и среднее предпринимательство, семейный бизнес, мелкое 
производство. Синонимируя микропредприятия и малые предприятия, упускается 
из виду важнейший момент: микропредприятия - это социальный сгусток малого 
предпринимательства, т.е. та среда, из которой возникают малые предприятия. 
Отождествление этих понятий теоретически необоснованно. Подтверждением это­
му является тот факт, что микропредприятия количественно доминируют среди 
действующих малых предприятий, примерно 2-5% всех микропредприятий в даль­
нейшем становятся малыми и средними предприятиями. Микропредприниматель­
ство в сравнении с малым предпринимательством характеризуется как наиболее 
неустойчивая предпринимательская структура, наиболее зависимая от колебаний 
рынка. В экономической литературе не описаны функции, которые выполняет мик­
ропредпринимательство, оно рассматривается в составе ·малого предприниматель­
ства. В ходе диссертационного исследования выявлено, что микропредприниматель­
ство призвано решать в первую очередь социальную и экономическую функции. 
Под субъектами микропредпринимателъства мы понимаем институциональные 
единицы, удовлетворяющие системе критериев, установленных Законом. Однако, 
следует заметить, что в Гражданском кодексе РФ даются перечень и определения 
юридических и физических лиц, но отсутствуют специальные правовые нормы, 
выделяющие микропредприятия в особую категорию. В Налоговом кодексе РФ 
также не определено понятие субъекта микропредnринимательства и льготы для 
данной категории. Законодательное закрепление понятия субъекта микропредпри­
нимателъства позволит разрабатывать проrраммы государственной поддержки 
субъектов микропредпринимательства, формировать гибкую государственную 
налоговую политику по отношению к микропредприятиям. 
Анализируя показатели деятельности субъектов микропредпринимательства в 
РФ за 2008-2009 rг. (данные за 2010 г. будут доступны в IV квартале 2011 г.) уста­
новлено, что среднесrmсочная численность рабоmиков имеет тенденцию к росту, 
что крайне важно в решении проблемы самозанятости. Показатель оборота микро­
предприятий в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизился на 0,2%. Рентабельность 
проданных товаров, продукции (работ, услуг) за анализируемый период снизилась 
на 0,2% и составила 2,9% (по отдельным видам деятельности варьируется от-1,1 до 
9,5%); рентабельность активов в 2009 г. составила 1,5% (по отдельным видам дея­
тельности варьируется от -4,7 до 8,1%). Это значит, что у микропредприятий прак­
тически нет реальной возможности рассчитаться по заемным средствам - кредитам, 
т.к. цена кредита значительно выше этих показателей. У дельный . вес убыточных 
микропредприятий, в общем их количестве составил 23,8%, в том числе в промыш­
ленности - 25,8%, в сельском хозяйстве - 29,7%, в С'I]Юителъстве - 25,8%, на транс­
порте - 29,4%, в оптовой и розничной торговле - 20, 1 %. По итогам 2009 г. удельный 
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вес инвестиций в основной капитал микропредприятий снизился на 0,6%. Показа­
тели платежеспособности и финансовой устойчивости свидетельствуют о том, что 
микропредприятия в основном формируют активы за счет собственных финансо­
вых ресурсов . Таким образом, для российского микропредпринимательства вопро­
сы поиска источников финансирования и инвестиций не только не теряют своей 
актуальности, а наоборот, приобретают все более критический характер. 
В работе дано определение финансов субъектов михропредпрюmмательства 
как всей совокупности денежных отношений, возникающих в процессе финансиро­
вания как текущей, так и инвестиционной деятельности, раскрыто содержание их 
функций в экономике и социальной жизни страны, а также доказано, что полно­
ценная реализация функций финансов субъектов мmqюпредпринимательства во 
многом зависит от условий государственной финансовой поддержки . 
В ходе диссертационного исследования выявлены особенности формирования 
финансовых ресурсов субъектов микропредпринимательства, к числу которых от­
несены: узкий круг участников процесса формирования вследствие используемых 
организационно-правовых форм; ограниченность источников взносов в уставный 
капитал, в качестве которых ВЫС'l)'Пают личные сбережения и доходы собственника 
и членов его семьи, паевые и иные взносы членов трудового коллектива и бюджет­
ные средства; повышенные потребности в стартовом капитале вследствие высокого 
риска и низкой доходности деятельности на первых стадиях существования микро­
предприятий; преобладание собственных источников финансирования над заемны­
ми ; ограниченные возможности самофинансирования в· результате относительно 
высокой капиталоемкости при относительно низком уровне рентабельности .. 
В работе систематизированы источники финансирования развития субъектов 
микропредприниматеJiъства, опредеJIЯЮщие логику дальнейшего исследованш с 
выделением внутренних источников (средств · для формИрования первоначального 
капитала и для развития деятельности) и внешних источников (средств, мобилизу­
емых на финансовом рынке, и средств государственной финансовой поддержки, 
предоставляемых субъектам микропредпринимательства на возмездной и безвоз­
мездной основе) (Рис. 1). 
Предложенная классификация отражает специфику формирования источников 
финансирования развития субъектов микропредпринимательства в современных 
условиях, определяет характер взаимодействия мшсропредприятий с внешней сре­
дой и позволяет осуществлять более детальный анализ источников финансирования 
развития (инвестиций). В особую группу выделены источники финансирования 
развития субъектов микропредпринимательства в виде средств государственной 
финансовой поддержки, т.к. данный сектор нуждается в средствах такой поддержке 
в большей степени. 
В диссертации предложена трактовка и раскрыто содержание финансового ме­
ханизма развития субъектов микропредпринимательства как системы форм, мето­
дов и инструментов аккумуляции финансовых ресурсов и их вложения в развитие, 
техническое перевооружение и модернизацшо деятельносm, а также государствен­
ной финансовой поддержки, предназначенных для организации планирования и 
стимулирования финансовых потоков с целью создания благоприятных условий 
для устойчивого развития субъектов микропредпринимательства. 
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Необходимость и взаимосвязь государственной поддержки с совершенствова­
нием финансового механизма развития субъектов микропредпринимателъства 
обоснованы тем, что последние являются базой для финансовой системы государ­
ства: чем устойчивее (стабильнее) основные финансовые показатели субъектов 
микропредпринимательства, тем обеспеченнее общегосударственные и региональ­
ные денежные фонды, более полно удовлетворяются социально-культурные и дру­
гие потребности . 
Вторая группа проблем, поднимаемых в диссертации связана с выявлением 
проблем финансирования развития субъектов микропредпринимательства в Рос­
сии, а также с исследованием возможностей мобилизации финансовых инструмен­
тов в качестве источников финансирования развития субъектов микропредприни­
мательства, в том числе возможностей микрофинансирования в решении финансо­
вых проблем развития субъектов микропредпринимательства. 
В ходе исследования уточнен состав факторов, сдерживающих развитие финан­
сирования микропредприниматс:льства и влияющих на эффективностъ механизма 
государственной финансовой поддержки субъектов микропредпринимательства: 
1) общие для экономики страны проблемы - инфляция, отсутствие сrабильных 
и развитых хозяйственных связей, низкая платежная дисциплина, низкий потреби" 
тельский спрос, высокий уровень процентных ставок (по данным проведенного мо­
ниторинга состояния малого предпринимательства России, включая микропрсд­
приятия в условиях кризиса для 56% респондентов привлечь заемные средства 
сложно или невозможно. В банках средневзвешенные процентные ставки по креди­
там выросли с 15-17% годовых в середине 2008г. до 25-31% в 2009 г" в 2010 г. - с 
11,25 ДО 28%); 
2) недостаточное развитие микрофинансового рынка и небанковских микрофи­
нансовых институтов (к субъектам микропредпринимателъства предъявляются 
жесткие требования по обеспечению, кредиты микропредпринимательству в Рос­
сии не превышают 12% В~П. тогда как в развитых странах - 30-50%. По оценкам 
Минэкономразвития России, потребность микропредприятий в кредитных ресур­
сах, составляющая от 25-30 млрд долларов, удовлетворена лишь на 15-20%, инве­
стищюнное кредитование является наиболее проблемной областью финансового 
обеспечения микропредпринимательства, доступ к долгосрочным займам практи­
чески отсутствует); 
3) низкий уровень сбережений населения, оказывающий влияние на формиро­
вание начального капитала и собственных оборотных средств микропредприятий 
(среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по России в 2009 г. в 
расчете на 1 работника составила 18 637,5 руб.); 
4) недостаточная проработанностъ организационных и правовых основ регули­
рования субъектов микропредпринимателъства, что в целом выражается в недоста­
точном действии механизма государственной финансовой поддержки, т.к. с 1 янва­
ря 2011 г. вследствие замены единого социального налога (ЕСН) страховыми взно­
сами совокупный тариф страховых взносов составил 34% для всех налоговых ре­
жимов. Для микропредприятий, применяющих упрощённую систему налогообло­
жения (УСН) и единый налог на вмененный доход (ЕНВД), это означает увеличе­
ние фискальной нагрузки в 2,4 раза, что будет особенно чувствительно в контексте 
кризисных явлений в экономике. Для налогоплательщиков ЕСХН совокупный та-
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риф страховых взносов составил 20,2%, т.е. фискальная наrрузка увеличилась в 2 
раза. Замена ЕСН страховыми взносами может привести к увеличению теневой со­
ставляющей бизнеса, снижению уровня заработной пла1Ы, уменьшению объемов 
производящихся и реализуемых товаров (услут), pOC'I)' убыточных микропредприя­
тий, закрытию бизнеса, а значит к уменьшению налогооблагаемой базы и суще­
ственному сокращению доходной части бiоджета, повлечет массовые увольнения 
работников в секторе микропредпринимательства, вызовет рост социальной напря­
женности среди населения. 
Кроме того , согласно проведенному исследованию в 2007-2008 rг. государ­
ственная поддержка как источник финансирования для малого предприниматель­
ства (включая микропредприятия) имеет значение на уровне стаmсmческой ошиб­
ки : от 1,5 до 4%. Результаты исследования предпринимательского климата в Рос­
сии за 2010-2011 rг. показали, что микропредпринимательство по-прежнему нуж­
дается в специальных государственных программах по развитию, наиболее ожида­
емыми мерами от правительства остаются "налоговые каникулы" и не повышение 
тарифов . 
Проведенное исследование возможностей мобилизации финансовЪIХ ресурсов 
для развития субъектов микропредпринимательства показало, что несмотря на пер­
спективность лизинга, его развитие в стране недостаточно. На фоне кризисных яв­
лений в 2009 г. в структуре лизинговых сделок доля лизингополучателей микро­
предпринимательства снизилась за rод на 4,8% по причине тоrо, что m~зингодатели 
опасались финансировать микропредприятия из-за неясности перспектив их разви­
тия. Финансирование предоставляется субъектам малого предпринимательства, 
включая микропредприятия, осуществляющим деятельность не менее 1 года под 
предметы лизинга в объеме от 150 ТЪIС . руб. до 60 млн руб. в зависимости от лизин­
говой компании, лизинrового продукта, типа оборудования, IСЛИента и суммы пер­
воначального взноса на срок от 1 rода до 5 лет. Микролизинrовые услуги (финан­
сирование под предметы лизинга в объеме до 150 тыс. руб .) не предоставляются по 
причине высокой себестоимости при малой стоимости микролизинrовых сделок. 
Российский рынок франчайзинrа пока сильно отличаете.я от рЫНJСов развИ1ЪIХ 
стран, несмотря на то, что за последние годы наблюдается существенный рост 
франчайзинга. К сожалению, в России до настоящего времени отсутствует законо­
дательство о франчайЗинrовой деятельности. Отсутствие правовой базы суще­
ственно сужает возможность развития франчайзинга и в первую очередь значи­
тельно усложняет возможность кредитования франчайзи. 
В обороте российских факторинrовых компаний доля микропредприниматель­
ства составляет около 15%. Факторы не торопятся обслуживать микропредприятия, 
причинами этого являются: отсутствие прозрачной Сiруктуры бизнеса, финансовая 
неустойчивость и чувствительность к проблемам рынка. Импульсом к расширению 
рынка факторинга для михропредпринимательства моrут стать государственные 
программы поддержки и развития микропредпринимательства, за счет которых 
число микропредприятий увеличиться, их финансовая устойчивость повыситься. 
Доля средств венчурных фондов в структуре источников финансирования ин­
вестиционной деятельности микропредприяmй COCТЗВJIJICr всеrо 1 % и доказывает, 
что в России венчурные фонды не играют значимой poJIJI в финансировании разви­
тия микроnредпринимательства, т.к. они ориентированы на финансирование лишь 
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узкого сегмента технологических компаний. 
Одной из причин, сдерживающих развитие финансирования субъектов микро­
предпринимательства в диссертации, была названа слабость кредитной подцержки 
микропредприятий со стороны банков и других креди'ПIЫХ и финансовых учрежде­
ний. Как показало исследование, развитие активного кредитования субъектов мик­
ропредпринимательства сдерживается, в том числе, недостатком в банках необхо­
димого методического обеспечения оценки финансового положения предприятий 
малого бизнеса и микропредприятий, в частноС'ПI. 
В результате проведенного анализа было установлено, что применяемые бан­
ками традиционные методики оценки кредитоспособности заемщика не адаптиро­
ваны к специфике деятельности микропредприятий, будучи ориентированными на 
финансовые коэффициенты, рассчитываемые за длительный период деятельности и 
долговременную кредитную историю. Несовершенство действующих методик 
оценки кредитоспособности предприятий проявляется в том, что не менее трех чет­
вертей из них попадают в категорию неустойчивых, неплатежеспособных. 
В целях устранения данного недостатка в диссертационном исследовании 
предложен методический подход к расчщ показателей кредитоспособности мик­
ропредприятий, позволяющий вместо ретроспективной оценки состояния финансов 
предприятия учесть характеристики общей экономической среды деятельности но­
вого предприятия. В числе достоинств предлагаемого метода следует отмеmтъ 
также его более широкие прогностические возможности, поскольку оценка пер­
спектив погашения кредита в данном случае увязывается не с даннымИ о прошлом 
предприятия, а с показателями состояния среды, в которой предприятюо придется 
вести свою деятельность. 
Предлагаемый в диссертации подход основан на корректировке используемых 
банками при оценке кредитоспособности своих заемщиков показателей рентабель­
ности деятельности предприятия по доходу и концентрации заемного капитала с 
учетом данных о динамике инфляции и ставки рефинансирования. Суть корректи­
ровок показателя рентабельности деятельности предприятия по доходу заключает­
ся в следующем: числитель корректируется на индекс дохода (величина которых 
зависит от сумм фактических расходов и не пропорциональна объему выручки); 
знаменатель корректируется на индекс выручки от реализации, на индекс цен на 
продукцmо (работы, услуги) организации, а также может бытъ увеличен, либо 
уменьшен в силу динамики инфЛЯЦШ! в стране (отрасли). 
Соответствующая формула расчета показателя реtПабельности предприятия по 
доходу будет иметь следующий вид: 
Р= дс"Уд 
Вс *У• *Ун *у ц , 
где: Р - рентабельность деятмьности предприятия по доходу, при этом Р > 10%; де· сред­
немесячный доход нз расчета последнего квартала; Уд - индекс роста / снижеНИJJ срсд­
немсс.11чного дохода; Вс • среднемесячнu: выручка из расчета последнего квартала; У• -
индекс роста / снижения среднемесячной выручки; У• - индекс роста / снижения ин­
фляции в стране (оlрасли); Уц - индекс роста/ сиижени11 среднемесячных цен. 
Показатель концентрации заемного капитала требует аналогичного подхода к 
его ра.счщ, т.к. на его величину влияет объем полученных кредитов и займов. В 
связи с этим возникает необходимость корректировки на индексы роста / снижения 
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инфляции в стране (отрасли) (Уи) и ставки рефинансирования ЦБ РФ (Уср): 
К _ ЗС*У0 
к - ВБ*У11 ' 
где : Кк - коэффициент коицеитрации заемного капитала, при Кк < 609'; ЗС - заемные сред­
ства; ВБ - валюта баланса; Уср - индексы изменения ставки рефинансировани.а ЦБ РФ. 
Проведенные в диссертации расчеты показателей кредитоспособности по пред­
лагаемым формулам на основе данных отчеnrости ООО "ЭнгКом" показали, что 
использование предложенного методического подхода позволяет более полно 
учесть влияние динамики ставки рефинансирования на величину долга организа­
ции, а валюты баланса на динамику инфляции в стране (отрасли). Конечные пока­
затели рентабельности деятельности ООО "ЭнrКом" по доходу возрастают в этом 
случае на 15%, коэффициента концентрации заемного капитала снижается на 2,2%. 
Кроме банков, субъектам микропредпринимательства предоставляют микро­
займы небанковские микрофинансовые организации, которые дополняют банков­
ское предложение финансовых услуг для микропредприятий. В настоящее время 
функционируют семь типов небанковских микрофинансовых институтов: 1) регио­
нальные и муниципальные, государственные фонды поддержки микро- и малого 
предпринимательства; 2) частные микрофинансовые организации; 3) небанковские 
депозитно-кредитные организации; 4) креДИ'ПIЬiе потребительские кооперативы 
граждан; S) кредИ111ые потребительские коопераnmы; 6) сельскохозяйственные 
кредитные потребительские кооперативы; 7) потребительские общества. 
В России n 2009 г. функционировало 2998 небанковских микрофинансовых ин­
ститутов с портфелем займов в размере 2437 млн долл. США, предоставивших кре­
дитные услуги 885809 человек под 9-30%. Существующее предложение микрозай­
мов составило не более 14% от спроса. Наиболее активны з российской практике 
микрокредитования кредитные кооперативы, обслуживающие 87,7% рынка микро­
финансирования в России, насчитывающие 2627 организаций и обснуживающие 
более 800 тыс. заемщиков. 
Микрофинансирование во всем мире включает такие финансовые услуги как 
микрокредитование, сбережение, микрострахование, михролизинг, денежные пере­
воды, платежи. В ходе исследования выявлено, что на современном этапе в сфере 
микрофинансирования в России наиболее развито МИ1Срокредитование . 
В диссертации разработан комплекс мер; направленных на создание благопри­
ятных условий для развития микрофинансирования, что в свою очередь расширит 
возможности субъектов микропредпринимательства по привлечению дополнитель­
ных источников финансирования: 
1) утверждение единых стандартов микрофинансирования на уровне Минэко­
номразвития РФ и внедрение национальной системы рейтингов микрофинансовых 
организаций, что повысит прозрачность и инвестиционную привлекательность 
рынка микрофинансирования; 
2) широкое внедРение схем взаимодействия коммерческих банков с небанков­
скими микрофинансовыми ИНС'ПП)'Т3МИ, вкточая: 
- кредитование банками небанковских микрофинансовых организаций, которые 
получат возможность нарастить оборотные средства и кредитовать субъектов мик­
ропредпринимательства, а также начинающих предпринимателей . Таким образом, 
банки смогут поддержать предложение микрофинансовых услуг в депрессивных и 
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отдаленных регионах, где вообще отсуrствуют банковские отделения; 
- продвижение банковских пластиковых карт среди клиентов небанковских 
микрофинансовых организаций; 
- небанковские микрофинансовые организации также моrут выС'l)'пать агента­
ми банков по различным видам операций, которые сами не ведут: прием платежей, 
денежные переводы; 
3) использование технологий телемаркетинrа и сети Интернет-продвижения 
микрофинансовых услуr для увеличения объемов кредитования субъектов микро­
nредnринимательства. 
Эффективность применения той И1Ш иной формы стимулирования зависит, 
прежде всего, от условий фИJiансовой поддержки государством. Обеспечение сво­
бодного доступа субъектов микропредпринимательства к финансовым ресурсам -
один из основных факторов роста числа микропредприяmй, а также повышения 
стабильности и масштабов деятельности уже существующих микропредприяmй. 
Микрофинансирование является наиболее ориентированным рыночным механиз­
мом финансовой поддержки субъектов микропредпринимательства. Для создания 
микрофинансовой организации требуются инвестиции, в т.ч. и государственные. 
Однако опыт развития микрофинансирования показывает, что этот вид деятельно. 
сти может быть экономически выгодным и осуществляться на принципах самооку­
паемости. 
Третьи группа проблем связана с поиском путей совершенствования меха­
низма государственной финансовой поддержки развития субъектов микропредпри­
пимательства на федеральном и региональном уровнях. 
Государственная поддержка микропредпринимательству осуществляется в со­
ответствии с Законом. Однако, несмотря на то, что Законом в составе малоrо пред­
принимательства в особую группу выделены микропредпрюrmя, государственная 
поддержка в настоящее время оказывается микро- и малому предпринимательству 
в целом, на равных условиях. В России целью выделения микропредприятий в со­
ставе малоrо предпринимательства является ведение статистического учета и мо­
ниторинга. На наш взгляд, целью также доJDКНо быть: выделение мнкропредпрня­
тий, нуждающихся в различных видах поддержки или льгот. 
Необходимость усиления государственной финансовой поддержки развития 
субъектов микропредпрннимательсrва обусловлена следующими факторами: 1) 
незащищенностью и уязвимостью микропредприятий, особенно в стартовый пери­
од; 2) постоянно возрастающей потребностью субъектов микропредприннматель­
ства в финансовых ресурсах и оrраниченном доС'l)'Пе к ним; 3) специфическими, 
присущими микропредприятням, возможностями решать проблемы социально­
экономического развиmя страны. 
Для поддержки субъектов мнкропредпринимательства неnбходимо формиро­
вать более четкие программы, выбирать конкретные формы, методы и инструмен­
ты поддержки в соответствии с целями программ, а значит проводить более гибкую 
по отношеншо к микропредприятиям фискальную политику, льготное финансиро­
вание, применение других экономических рычагов воздействия на динамику и эф­
фективное'ГЬ их развития. 
В диссертации раскрыто содержание (понятие, состав и структура) механизма 
государственной финансовой поддержки развития субъектов мвкропредпринима-
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тельства, ориентированного на создание благоприятных финансово-экономических 
условий для устойчивого развития субъектов микропредпринимательства и вклю­
чающего в себя финансовое обеспечение в виде микрофинансирования, микрокре­
дитования, инвестирования, а также финансовое регулирование в части налогооб­
ложения и тарифной политики (Рис. 2). 
Государственная финансовая поддержка развития субъектов микропредприннмательства 1 
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Рис. 2 . . Механизм государственной финансовой подцержки развити11 
субъектов микропредпринимательства 
В диссертации определены направления и меры совершенствования механизма 
государственной финансовой поддержки развития субъектов микропредпринима­
тельства на федеральном уровне, в частности: 
1) стимулирование развития микрофинансирования. Роль государства в этом 
процессе заключается в гармонизации правового регулирования в сфере микрофи­
нансирования, построения эффеIСI'ИВной модели государственного контроля и 
надзора за деятельностью микрофинансовых организаций в сочетании с саморегу­
лированием, создании условий для реализации банками и небанковскими микро­
финансовыми организациями функций по обеспечению финансовыми ресурсами 
субъектов микропредпринимательства: 
во-первых, активное участие государства в создании новых организаций, 
предоставляющих микрофинавсовые услуги; 
во-вторых, широкое внедрение гаравтийных схем и механизма субсидирования 
части проценmой ставки по кредиrам субъектам мшqюпредпринима:rельства; 
в-третьих, льготирование налогообложения прибыли небанховских микрофинансо­
вых организаций, полученной от выдачи кредита микропоедприятиюм(виести кор­
ректировку налогооблагаемого дохода таким образом, чтобы микрофинансовые ор­
ганизации могли уменьшить налогооблагаемый доход на сумму доходов, получен­
ных от кредитования субъектов микропредприниматсльС"ПJа); также необходимо 
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предоставить небанковским микрофинансовым орmнизацияы законодательную 
возможность уменьшать налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль 
на величину расходов, связанных с формированием резервов на возможные потери 
по кредитам; 
в-четвертых, стимулирование развития микролизинrа для субъектов микро­
предпринимаrельства. С учетом опыта зарубежных стран, где микролизинr рас­
сматривается как эффективный инструмент финансовой поддержки микропред­
принимательства, особенно в небольших населенных пунктах и сельской местности 
можно сделать вывод, что наиболее действенная финансовая поддержка субъектам 
микропредпринимателъства оказывается в том случае, когда на базе микрофинан­
совых и лизинговых организаций наряду с услугами по выдаче микрозаймов могут 
оказываться услуги микролизинга. Целесообразно разработать государственную 
программу в области развития микролизинrа как составной части развиrnя микро­
финансирования, нацеленной на облегчение дОС'l)'Па к финансированию субъектов 
микропредпринимателъствв, на снижение уровня удорожания предметов лизинга в 
виде компенсации части платежей ; 
2) создание механизма справедливого распределения средств, направляемых 
федеральной властью на проекты развития микропредпринимательства в регионах. 
с целью выравнивания диспропорций между ними, а именно: необходимо ликвиди­
ровать или упростиrь системы конкурсов на федеральном уровне, т.к. субъект Фе­
дерации, не имеющий достаточно средств для софннансирования какого-либо про­
екта не может рассчитывать на победу в конкурсах и предоставление ему бюджет­
ных субсидий, что усиливает диспропорцию в развитии регионов; 
3) стимулирование развитwr сегмента финансового рынка - франчайзинга по­
средством институционального оформления рЫНkа, совершенствования законода­
тельного регулирования; также необходимо вкточение в государственную про­
грамму поддержки субъектов микропредпринимательства системы развития фран­
чайзинrв, создание системы налоговых льгот для франчайзи на начальном этапе 
развития франчайзинговой системы; 
4) минимизация неблаrопрИЯТНЬIХ социально-экономических последствий, свя­
занных с заменой ЕСН страховыми взносами для субъектов микропредпринима­
тельства посредством отмены Федерального закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ "0 
с-rраховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицин­
ского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхо­
вания" с одновременным введением компенсационных мер налогового характера: 
во-первых, изменить налоговый период для плательщиков ЕНВД - календарный 
год вместо квартала с целью упрощения процедуры отчетности, установить добро­
вольный порядок перехода субъектов микропредпринимательства на данную си­
стему налогообложения; 
во-вторых, осврбодить от налогов · накопления микропредприяrий, предназна­
ченные для дальнейших инвестициА; 
в--rретьих, снизить налоговую ставку по УСН, в случае, если объектом налого­
обложения .являются "доходы" , с 6 до 2%; 
в-четвертых, снизить налоговую ставку по ЕСХН с объектом налогообложения 
"доходы, уменьшенные на величину расходов", с 6 до 2%. 
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в-пятых, не повышение, "замораживание" тарифов на продукцию и услуги 
естественных монополий. 
В диссертации также разработаны рекомендации в области налогооблож~нш1. 
направленные на повышение эффективности rосударственноА финансовой под­
держки развития микропредпринимательства на региональном уровне: 
1) активизировать в соответствии со статьей 346.20 п.2 НК РФ приНJ1ТИе зако­
нов субъектами РФ, вводящих пониженные ставки ДJU1 малых предприпий (вклю­
чая микропредприятия) по УСН с объектом налогообложения "доходы, уменьшен­
ные на величину расходов" в диапазоне от 5 до 15% в зависимости от вида деа­
тельности . Согласно проведенным исследованиям, действующая с 01.01 .2009 r. ме­
ра по предоставлению субъектам РФ права устанавливать пониженную ставку 
налоrа зачюнула только 14% предпринимателей. Видится необходимым устано­
вить минимальный размер налоговой ставки {5%} дru1 субъектов микропредприни­
мательства. включая и индивидуальных предпринимателей с учетом приорИТС'ПfЫХ 
отраслей региона; 
2) необходимо умеоьшить корректирующий коэффициеm К2 по ЕНВД, Ч1'О 
позволит достичь своеrо рода баланса - увеличение размера О'l'IИслений ка 
соцстрах компенсируется уменьшением коэффициеJrrа К2. 
Предлагаемые рекомендации позволят облеrчиrь деятельность субьепов микро­
предпринимательства, повысить их финансовую уС'IОЙЧИВОС'lО и позвопп создаrь 
условИJ1 дru1 дальнейшего развипц субьепов юпсропредпривимаrсnъсrва. 
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